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Pelodrilus bureschi Mich. '1924 (Oligochaeta Haplotaxidae)
dans les grottes du Banat (Roumanie).
Par FHAl'\CISCBOTEA et LAZAIlE DOTO~Al'\EA"U
A vcc planchc 49 (1)
Parmi les Oligochetes limicoles, deux especes de Peladrilils Beddart
occupent une place particuliere, car elles sont strictement infeodees
au domaine hypog(1).
P. bllreschi, Mich. 1924 avait etc decrit par Michaelsen 1924, 1926
d'une grotte de Bulgarie (Temnata Dupka it Lakatnik), et on rede-
eouvrit par la suite ce grand Haplotaxide dans trois autres grottes de
Bulgarie, dans deux grottes de Yougoslavie ainsi que dans un puits
de Skopje en Macedoine yougoslave (Hrabe 1963). On I'a toujOUl'S
observe dans l'eau, et, it une exception pres, dans des lacs ou de
petits bassins, it fond recouvert de limon, SUl'tout de limon argileux,
dans les zones completement plongees dans l'obscUl'ite des grottes.
A Temnata Dupka pres Lakatnik un de nous (L. B.) a pu Ie voir dans
les memes conditions que celles decrites par 13uresch 1926 et par
Gueorguiev et Beron 1962, c'est-it-dire rampant sur Ie fond des lacs
assez profonds de la grotte ainsi que dans les zones tranquilles du
grand ruisseau SOliterrain, sans jamais quitter I'eau et sans nager.
Dans trois autres grottes de 13ulgarie, on Ie prend dans des flaques
d'eau, des marmites de geant et meme dans des gours, toujours it fond
limoneux 011 argileux, et donL I'eau provient de COUl'Sd'eau souLerrains
permanents ou periodiqlles.
P. lemthi, IIrabe 1958 esL canto nne dans les Pyrenees ariegeoises.
La premiere mention d'Oligochetes limicoles dans les groLLes des
Pyrenees remonte it .Jeannel eL RacoviLza 1912. Husson 1957 a publie
de fort interessantes observaLions ecologiques sur Ie Peladrilils
pyreneen, que Hrabe allait determiner et decrire en 1958 sous Ie
nom de P. lemthi, en se basant sur Ie maLeriel recolte en premier lieu
1) 1\1. Ie Prof. S. lIrab!) de Drno, que nous remercions vivement d'avoir
examine un de nos exemplaires et de nous avoir fourni des renseignements
fort utiles, nous fait savoir que P.cllcnoli, Tetry 1934 esL un synonyme de
Sparganophillls lamcsis, Denham (synonymic etablie en 19!.5 pal' Cernosvitov
et signal6e iJ. S. Hrabe par Ie Dr. R. Drinkhurst).
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pal' Husson. Hrabe signale l'espece de trois groLLes; dans celie du
Pagnol elle vit exclusivement dans l'argile recouverte pal' l'eau du
ruisseau souterrain. Elle habite aussi des nappes d'eau sLagnunte
(groLte de Lestelas pal' exemple, OU la biologie de P. leruthi a faiL
I'objet d'inLeressantes observations de la parL de Chodorowski 1963). .
II esL donc absolument cerLain qu'il s'agiL, dans Ie cas de ces deux
especes, d'Oligochetes limicoles sLricLement hypoges. Si nous evitons
Ie terme «troglobies') c'esL parce que P. bllreschi fuL observe aussi dans
un puits (Skopje), tandis que P. lerllthi se renconLr'e aussi, d'apres
Yandel 1964 .«dans Ie milieu hypoLelminorheique qui cor'l'espond
proLablcment a son habitat primitif»,
Les recherches entreprises sur Ie peuplement des groLLes du BanaL
roumain, ont abouLi a lu decouverte de Pelodrillls bllreschi dans trois
de ces groLtes. Comme il s'agit d'un elemenL forL inLeressant, nous
allons d'abord rapidemenL analyser les circonstances de sa redecou-
verte, pour donner ensuiLe quelques deLails morphologiques.
On trouvera tous les deLails sur les Lrois grotLes dans Botosaneanu,
Negr~a et Negrea 1966 (N°s 21,14 et 12 de l'Index). Les colonies de
Pe~tera Marghitu~ eL de Pe~tera de sub Cetate I I ont eLe decouvertes
pal' l'un de nous (L. B.), celie de I'e~tera Tolosu pal' SL. Negrea,
A. Negr'ea et Y. Decou.
Pe~tera Marghita~ est une grotte longue de 115 m it peine, qui
s'ouvre a 570 III d'altitude dans Ie flanc droit de la vallee du Bohui,
non loin de la ville d'Anina. La grotte, realisee uniquement par' les
eaux d'infiltration, esL periodiquement balayee, it la suiLe des pluies
abondantes, pal' un torrent violent forme d'eau venant aussi bien pal'
Ie siphon terminal de la groLte que parde nombreuses cheminees.
Mais il y a une salle d'acces malaise au fond de la grotLe OU I'on Lrouve
de l'euu meme apres des periodes de secheresse prolongee; il s'agiL de
deux lacs (ils se reunissent cerLainement lors des hauLes eaux), pro-
fonds respectivemenL de 1 et de 2 m, dont Ie fond est recouvert d'un
considerable depoL d'argile rouge. Le lac terminal est siphonant. C'est
lit que nous avons Lrouve, Ie 14. X I. 1961 , un exemplaire de P. bureschi
rampanL sUI'Ie fond argileux; ce depot d'ul'gile abriLe cerLainement
une colonie florissanLe de I'HaploLaxide, mais comme noLre objectif
principal etaiL la capture d'un Dendrocoelide obscuricole, de N iphar-
gus, de Cyclopides et I-Iarpacticoldes, nous n'avons pas voulu troubleI'
l'eau en fouillant dans I'argile rouge. La temperaLure de l'eau etuit
de 8,2°C.
Pqtera de sub CetaLe II est situee dans la vallee dll Cara~, il
mi-chemin environ enLre Ie village de Cara~ova eLl'endroit connn sous
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Ie nom de Prolaz; elle s'ouvre dans Ie flanc droit de la vallee, a 230 m
d'altitude; l'origine de la cavitC souterraine doit etre trouvee dans
l'evolution complexe des meandres du Cara~, dans une phase ou la
riviere coulait a un niveau bien superieur a celui actuel. L'entree
domine Ie lit de la riviere de 6 m seulement; la longueur des galeries
explorees jusqu'a present est de plus de 500 m. C'est une grotte fort
humide, parcourue par un cours d'eau souterrain pendant et a la suite
des periodes pluvieuses (il est alors impossible de penetrer plus de
35 m dans la grotte). Des restes plus ou moins importants de ce cours
d'eau souterrain se maintiennent meme quand celui-ci ne parcourt
plus la grotte (petits lacs siphonants, flaques d'eau dans plusieurs
endroits, plusieurs marmites rem plies d'eau). Une de ces marmites, de
50 cm en diametre, toujours remplie d'eau, a fond rocheux recouvert
d'un depot d'argile et de sable (temperature de l'eau 11,7 _ 12,3°C)
abrite une petite colonie de P. bureschi; quelques exemplaires ont
ete pris Ie 1. X.1961 et Ie 8. X.1963 en compagnie de N iphargus
habitant de nombreux terriers, d'Ostracodes et de Cyclopides. Le
30. VIII. 1964 et Ie 30. IX. 1965 il n'y avait plus de Pelodrilus dans la
marmite; il paraissait donc hoI'S de doute que la petite colonie avait
disparu; c'etait d'ailleurs la sClIle colonie de Pelodrilus qu'on avait ob-
serve dans la grotte chose assez curieuse. Les Oligochetes furent trouves
a moitie enfouis dans l'argile, mais de leur moitie prOlJminant dans la
couche d'eau profonde de 30 cm ils executaient de vifs mouvements gira-
toires. Cette activite n'est pas derangee par la lumiere mais elle cesse
brusquement par suite des legeres trepidations provoquees par les pas
approchant la marmite; les animaux s'enfouissent alMs profondement
dans l'argile et il est difficile de les en extraire. Vne observation in-
teressante a pu etre faite Ie 2 X 1965: tandis que la marmite ne ren-
fermait plus des P. bureschi, un exemplaire a ete plis hoI'S da l'eau,
sur l'argile extremement humide, a -Ia base du puits reliant les deux
etages de la grotte. Rapellons a ceLte occasion que J u bert hi e & NIe s-
troy 1965 ont pu faire une observation similaire sur Ie P. leruthi.
Pel?tera Tolosu est creusee dans l'un des endroits les plus sau-
vages et difficilement accessibles des Nits. du Banat: les gorges du
Cara~ dans leur portion comprise entre «Prolaz» et «NIedjureca,). Elle
s'ouvre a 335 m d'altitude, on a pu l'explorer sur une distance de
1075 m et constater qu'elle presente un systeme complexe de siphons
(une suite de cinq siphons a pu etre exploree). Pendant la majeure
partie de l'annee, ce systeme de siphons est noye par un torrent exo-
gene parfois violent qui remplit dans certaines portions toute la section
de la cavite souterraine et debouche dans la vallee du Cara~; la grotte
devient accessible uniquement a la suite des periodes de secheresse
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prolongee. Meme lors de ces periodes il est possible de trouver, surtout
dans la moitie terminale de la grotte, de nombreuses pieces d'eau
stagnante: marmites remplies d'eau, gours, lac-siphon au fond; l'eau
de quelques-uns de ces petits bassins est constamment renouveIee par
celle venant de ruissellements. La temperature de l'eau varie de 9,8°C
it. 10,4°C d'une date a l'autre. Le fond des bassins est soit simplement
concretionne et alors la faune est fort pauvre, soit recouvert d'un
depot de limon et de sable, et dans ce cas elle est riche (Dendrocoelides
obscuricoles, Nipharglls, Copepodes). II est curieux de constater
qu'il y a, dans cette grotte aussi, une seule colonie de P. bllreschi,
bien que des conditions de vie favorables semblent regner dans plu-
sieurs biotopes similaires.l .•e 28. VIII. 1964, 5 exemplaires sexuellement
mlirs de P. bllreschi furent recueillis dans Ie depot de sable melange
de limon recouvrant Ie fond d'une cuvette peu profonde, longue de
1,5 m et large de 0,6 m, creusee dans la roche vive du plancheI' de la
grotte; moitie enfouis dans Ie limon recouvert par 8 cm d'eau, les
animaux executaient des mouvements d'oscillation avec leUl's ex-
tremites anterieures libres et se retiraient vivement dans la profondeUl'
de la vase s'ils etaient deranges, mais non si l'on projetait sur eux la
lumiere de la lampe. Le 27. IX.19651a situation etait ressemblante, on
a pu observer 5 exemplaires, mais aucune capture n'a ete faite, en
vue de preserver la colonie. A cote d'un des exemplaires se trouvait
un petit tertre d'excrements.
On aura remarque la similitude des conditions du milieu pour
P. bllreschi dans les trois grottes.
Les exemplaires sexuellement mlirs des grottes du Banat, conserves
en alcool, mesurent de 90 a 115 mm de longueur. La largeur varie de
3 a 3,5 mm vel's Ie milieu du corps, elle atteint 5 mm vel's l'extremite
posterieUl'e. Le corps est recouvert d'une gaine fort iridescente. Les
segments sont au nombre de 152 - 205. Nous avons pu observer des
anneaux secondaires it. partir du VC segment; tres courts it. la partie
anterieure du corps, ceux-ci atteignent, en commenyant parle Xe seg-
ment environ, la moitie de la longueur des segments (peut-etre y a-t-il
aussi un anneau secondaire du IVe segment, mais alors il est si court
qu'il passe facilement inaperyu). II est pratiquement impossible de
distinguer a l'exterieur un clitellum. L'aspect du prostomium est
represente fig. 2A. La region caudale du corps est fort aplatie. Nous
avons pu remarquer chez tous les exemplaires, une depression accusee
Ie long de la face ventrale du corps (fig. 2 B) entre les lignes de crochets
a (Michaelsen 1926 parle d'une «Kriechsohle», Hrabe 1958 est d'avis
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qu'il s'agit d'un artefact). Les crochets (fig. 2 C) sont exactement
comme ceux decrits et figures par Michaelsen; ils ont Ie meme aspect
et it peu pres la meme longueur (600 [L environ) dans toutes les regions
du corps, et les quatre groupes de chaque segment sont arranges
suivant la formule: aa = 2be, dd = % u.
L'exemplaire sexuellement mur que M. Ie Prof. Hrabe a eu l'ama-
bilite d'examiner, avait des «Borstendrlisen» normalement develop-
pees dans les segments 10,11 et 12 dans unb moitie du corps
seulement, l'autre moitie presentait seulement des rudiments de
«Borstendrlisen» dans les segments 11 et 12. On sait que ce camctere
est sujet it une ample variabilite chez P. bureschi; nos observations
montrent qu'il varie aussi it l'interieUI' des populations cavernicoles du
Banal. Par la presence de «Borstendrlisen» dans les segments 10, 11
et 12, l'exemplaire examine par Ie Prof. Hrabe ressemble it ceux de
Skopje et de Malkata meca dupka (StaLionsA et E de l-Imbe 1963).
II y a trois paires de spermatheques dans les segments 6 - 8; deux
paires de testicules dans les segments 10 -11; deux paires d'ovaires
dans les segments 12 - 13; les conduiLs seminaux (Samenleiter)
s'ouvrent it l'exterieur dans les segments 11 et 12.
II n'y a donc aucune raison pour conclure it l'existence d'une
(<forme» particuliere aux grottes du BanaL.
RESUME
Une des deux especes d'Oligochetes limicoles strictement inf60d6es au
domaine souterrain, it savoir Pelodrilus bureschi .Mich. qui 6lait connue de
quelques grottes de Bulgarie el de Yougoslavie, vient d'Hre retrouv6e dans
trois grottes des montagnes du Banat en Roumanie.
L'etude des exemplaires sexuellement mlirs a montr6 qu'ils renlrent dans
les limites de la variabilite de P. bureschi et qu'il n'y a aucune raison pour
conclure il J'existence d'une forme particuliere aux grottes du Banal.
Les Pelodrilus ont presque toujours 616 trouves dans Ie limon ou I'argile
tapissant Ie fond de cuvettes plus ou moins grandes, remplies par de J'eau
remanente provenant de cours d'eau souterrains. Les colonies \,rouv6es en
Banat sont composees d'un pelil nombre d'individus.
SUMMARY
Pelodrilus bureschi Mich., one of lwo species of limicolous oligochaetes
strictly confined to a subterranean environmenl and previously known from
several caves in Bulgaria and Yugoslavia, was recently found in three caves
in the Banat Mountains, Roumania.
Examination of sexually malure worms showed that lhey are within the
range of variability of P. bureschi and that there is no reason lo describe a
form peculiar to the caves of Banat.
Pelodrilus has almost always been found in the mud or clay covering the
boltom of -pools of variable size, which are filled by periodic flooding of under-
ground w.ater courses. The Bana\' colonies arc small.
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EXPLICATION DE LA PLANCHE fi9 (1)
En haut (fig. 1) : Distribution des Pelodrilus hypoges .• P. bureschiMich.,
stations deja connues (1: Rusovata pestera a Gradesnica pres de Teteven;
2: Temnata Dupka pres de la gare Lakatnik et Malkata ;\1eea dupka pres
de Vraca; 3: Temna Dupka entre les villages Kalotina et Berende Izvor;
4: Skopje; 5: Krizna jama pres de Loz en Slovenie; je n'ai pas reussi a
localiseI' Mrzla jama pres de Planina). + Stations nouvelles pour P. bureschi
Mich. (Pe~tera l\Hirghita~ pres de Anina, Pe~tera de sub Cetate II et Pe~tera
Tolosu, ces deux dernieres dans les gorges du Cara~). 0 P. leruthi llrabe
(Grottes de Peyort, de Lestelas, du Pagnol de la Plague a Moulis, Goueil
di Her, de Gourgue).
En bas (fig. 2): Pelodrilus bureschi Mich. des grottes du Banat. A. ex-
tremite cephalique d'un exemplaire sexuellement mur, en vue laterale;
B. extremite caudale du meme, en vue venlrale (faiblement inclinee d'un
cOte; les points marquent I'emplacement des crochets); C. trois crochets
extraits de regions dill'erentes dll corps.
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